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Moldavia: una coalición cuatripartita derrotó al 
Comunismo 
  
Por el Lic. Martín Kalenberg* 
“Todos para uno y uno para todos”, decían los Tres Mosqueteros 
de Alejandro Dumas. Así pensaron y actuaron cuatro de los cinco 
partidos de Moldavia, que tienen representación parlamentaria, 
cuando juntos derribaron al gobierno comandado por el 
presidente Vladimir Voronin (2001-2009), líder del Partido de 
los Comunistas de la República de Moldavia  (PCRM). 
Finalmente el mandatario dimitió a su cargo el 11 de setiembre 
pasado, luego que su agrupación perdiera la mayoría 
parlamentaria ante la oposición prorumana y prooccidental. 
Moldavia es una histórica región que constituyó el antiguo 
Principado de Moldavia. La moderna Moldavia, ubicada en 
Europa del Este, se independizó de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas en 1991. El lenguaje oficial del país es el 
moldavo (o rumano, ya que son idiomas idénticos), pues su 
territorio fue parte de Rumania entre 1918 y 1940, según lo 
consigna el historiador egipcio-inglés Eric Hobsbawm en su libro 
“Historia del siglo XX”. Es más, las banderas rumana y moldava 
son muy similares, salvo por un escudo que presenta la moldava. 
Por ello, las relaciones con el país vecino fueron tema electoral en 
las elecciones legislativas de abril y julio: desde los comunistas 
que en su gobierno les impusieron a los rumanos la solicitud de 
una visa para entrar al país, hasta aquellos que proponen 
mantener relaciones plenas de integración y colaboración. 
Luego de las elecciones del 5 de abril se produjeron disturbios 
entre la policía y manifestantes anticomunistas que realizaban 
una marcha pacífica, según la califica Amnistía Internacional, a 
pesar de que algunos de los participantes hayan apedreado el 
Parlamento. La manifestación, cuyo objetivo era denunciar un 
supuesto fraude llevado a cabo por el gobierno de Voronin, fue 
convocada a través de la red social Twitter, y organizada, entre 
otros, por la periodista rusa (de origen moldavo) Natalia Morar - 
quien señaló al sitio web de Amnistía que esperaban a 300 
personas pero lograron reunir a 10000. 
Con una participación del 57,5% de los habilitados, los resultados 
de esos comicios otorgaron 60 bancas al PCRM (49,48% de los 
votos), 15 al Partido Liberal , 15 al Partido Liberal Democrático, y 
11 al Partido Alianza Nuestra Moldavia (posteriormente, en 
agosto, estos cuatro partidos formarían la Alianza para la 
Integración Europea). 
El legislativo moldavo está compuesto por 101 legisladores, de los 
cuales es necesario que 61 apoyen a un nuevo presidente para que 
éste pueda formar gobierno. Sin embargo, el PCRM no pudo 
conseguir el único voto que necesitaba para ser mayoría y elegir 
al nuevo presidente (Voronin no podía ser reelecto pues ya había 
finalizado su segundo mandato consecutivo) por lo que se 
convocaron a nuevas elecciones legislativas. 
Tan sólo tres meses después los moldavos debieron volver a las 
urnas. En las elecciones del 29 de julio el porcentaje de 
participación cívica aumentó a 58,77%, mientras que el apoyo al 
gobernante PCRM bajó a 44,69%, equivalente a 48 escaños 
parlamentarios frente a los 53 que obtuvo la oposición. 
El 11 de setiembre el presidente envío su carta de renuncia al 
parlamento. Su aceptación implicó la asunción, como mandatario 
provisorio, del presidente del parlamento, Mihai Ghimpu, líder 
del Partido Liberal. Asimismo, el líder Liberal Democrático, Vlad 
Filat, fue electo el 17 de setiembre como primer ministro. Sin 
embargo, al 22 de setiembre, la página web de la Presidencia 
moldava seguía presentando al líder comunista como su 
presidente. 
Sin embargo, las páginas web de los partidos políticos están 
actualizadas y cada una de ellas nos da una pauta de lo esencial 
del pensamiento de cada agrupación. Por ejemplo, los liberales de 
Ghimpu, incluyen en el cabezal de su web la bandera moldava, la 
rumana, la de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), y la de la Unión Europea (UE), y un mapa que destaca 
las ciudades de Chişinău (capital de Moldavia) y Bruselas (capital 
de Bélgica y principal sede administrativa de la UE). Asimismo, 
aparece su leitmotiv: “Libertad, si la economía es 
libre/Integración/Unidad/”. Curiosamente, pese al mensaje 
integracionista, la página no tiene una versión en inglés. 
La página de los liberales democráticos afirma en su encabezado: 
“¡En nuestra tierra, nosotros decidimos!”. Tiene un 
llamativo banner a la derecha que dice “Moldavia sin Voronin, 
Moldavia sin comunistas”. En el sitio se propone realizar un 
referéndum para elegir al presidente de forma directa. Tampoco 
tiene versión en inglés. 
En la página del Partido Democrático, miembro de la 
Internacional Socialista, destacan tres flores con pétalos rojos y el 
eslogan: “Solución correcta – Marian Lupu (su líder)”, quien a su 
vez afirma en su blog que “los intereses nacionales representan 
una vida decente para cada ciudadano”. El blog de Lupu se 
puede leer en moldavo o ruso, una clara alusión a su simpatía y 
acercamiento con el gobierno del presidente ruso Dmitry 
Medvedev. 
El partido Alianza Nuestra Moldavia es el único que tiene una 
versión web en inglés. En el costado derecho aparece un video 
cuyo título es: “Serafim Urechean(líder): Es tiempo de terminar 
con esta dictadura”. En el costado izquierdo presenta 
un banner de los Liberales Democráticos de Europa, que según 
afirman en su portal, reúnen a 30 millones de votantes europeos. 
Al entrar al sitio del ahora opositor PCRM, uno se sorprende al 
encontrarse -como primera opción- con una versión en inglés, 
mientras que existe también la posibilidad de leerlo en moldavo o 
ruso, aunque lo que no es para nada extraño son la hoz y el 
martillo rojos en el cabezal de la página. 
Un gobierno estable aún no se ha formado. La incógnita está en 
cómo actuará el oposicionista PCRM luego de más de una década 
en el poder. 
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